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a) Dua ciri-clrl konsep.
i.
ii.




3. Tuliskan LtUeperubahan; sebab mengapa kurlkulurn














[ 10 markah I






















t 1.o rnarkah I
. r .6/-
if f ) Polimer
tv l Haba Ttndak Balas

E6-
nahgflqn F ( Jawab Dug Soal"an saha j a )
Apakah kepent lngan pemetaanKimla, J eLaskan,
(PLc 411)
konsep dalam pelajaran Salnsi)6.
fi ) Lakarkan peta konsep bagldan 5 Sal_ns.
t 15 markatr I
as td untuk pel,aj ar t ingkatan 4





t PLc 411 )
-7-
Jadual berikut menunjukkan satu keputuean kajlan Vang teLahdijalankan berhubung dengan perbuatan salah laku di kal"anganpelajar-pelajar sekolah.
$al"ah laku Bandar (%) Luar Bandar (%)
I " Ttdak menghormat I guru2, Berbahasa kesatS. Menghtsap rokolc
4. Ponteng sekolah
5. Ponteng k,eJ"as6. Ber judi-

















Berdasarkan Jadual di atasi
i) Beri pendapat anda mengenal" tingkah Lalru pelajar-pelajar.
ii )
[1O markahl
Dengan mencadangtran gatu carta allr blncangkan perananguru sal"ne selain darlpada mengaJar di btlik darjah
sebagai salah satu langkah untuk mengatasl permasalahandi atas.
B. Dengan bantuan cartapenerarran ( penga j aran )
sekolah menengah.
[ 15 markahl
huralkan peranan guru sains dalarn
sesuatu konsep kimia di p€ringkat
t 25 marlrahJ
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